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RESUMEN 
 
Se realizó un ensayo en la Finca “La envidia”, 
investigación que tuvo como objetivos: 1) 
determinar el efecto del boro aplicado al suelo y al 
follaje, en la producción de mazorcas de cacao, 2) 
establecer el tratamiento más adecuado para 
maximizar la floración y producción del cultivo de 
cacao, 3) analizar económicamente los 
tratamientos en la producción de cacao y se 
estudiaron aplicaciones de boro al suelo y al follaje 
en cacao variedad CCN-51 (Theobroma cacao) en 
la zona de Mata de cacao. Las aplicaciones al 
follaje fueron llevadas a cabo haciendo la aspersión 
al follaje del producto (Solubor) en dos dosis de 1 y 
2 kg, y en el mes 2 aplicaciones con un intervalo de 
15 días, la aplicaciones se efectuaron en verano 
con un 50% de flor, las aplicaciones edáficas 
contemplaron 1 producto (Bórax pentahidratado) en 
tres dosis y una sola aplicación al suelo durante el 
ensayo esta se realizó al inicio de la floración. 
Se analizó el efecto de la aplicación sobre la 
cantidad y mantenimiento de flores y flores 
abortadas, él número de flores mantenidas en la 
planta total y numero de flores caídas total, sin que 
se encontrara diferencia estadística entre los 
tratamientos, tampoco se observó efectos de los 
tratamientos al follaje sobre el contenido de boro de 
los análisis foliares. En las dosis medias o altas 
presentado contenido de boro estadísticamente 
superior en el tejido floral. 
En la interrelación de boro aplicado al suelo como 
al follaje tampoco dio un incremento en el 
rendimiento ni en los parámetros evaluados, lo cual 
no produjo diferencia estadística significativa 
alguna. 
En el análisis económico se observó que el 
tratamiento 1 kg/ha de bórax pentahidratado con 2 
kg/ha de solubor generó mayor utilidad monetaria. 
Se recomendó realizar trabajos similares en 
diferentes épocas del año, usar diferentes 
productos a base de boro más solubles o 
quelatados y probar diferentes horas de aplicación 
del boro ya sea en las primeras horas de la mañana 
como en las últimas horas de la tarde. 
 
ABSTRACT 
 
Crohn's A trial was held at the Finca "La envidia" 
located 30 km route to Babahoyo - Mata de cacao - 
San Jose del tambo farm with UTM coordinates 
North 672,342.61 longitude, latitude south 
9,788,083.92, north 672,258.70 longitude, latitude 
south 9,788,029.53, which aimed to 1) to determine 
the effect of boron applied to soil and foliage, in the 
production of cocoa pods, 2) to establish the most 
appropriate treatment to maximize flowering and 
production of cocoa, 3) economic analysis of the 
treatments in production cocoa and boron were 
studied applications to soil and foliage variety CCN-
51 cocoa (Theobroma cacao) in the area of Mata de 
cacao. Foliar applications were carried out by 
spraying the foliage of the product (Solubor) in two 
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doses of 1 and 2 kg, and in month 2 applications 
with an interval of 15 days, the applications were 
made in summer with a 50% flower, edaphic 
applications contemplated 1 product (Borax 
phenthahidratado) in three doses and one 
application to the ground during the test that was 
performed at the beginning of flowering.  
The effect of the application on the quantity and 
maintenance of flowers and aborted flowers was 
analyzed, the number of flowers held in the whole 
plant and number of flowers the total falls, no 
statistical difference between treatments was found, 
no effects were observed foliar treatments on the 
content of boron foliar analysis. In middle or high 
doses presented statistically higher boron content in 
the floral tissue.  
In the interplay of boron applied to the soil and the 
foliage also gave an increase in performance or in 
the evaluated parameters, which produced no 
significant statistical difference.  
In the economic analysis it shows that treatment 1 
kg / ha of borax pentahydrate with 2 kg / ha of 
solubor generated greater monetary value.  
It was recommended that similar work in different 
seasons, using different products based on more 
soluble boron or chelated and try different hours of 
application of boron either in the early morning and 
in the late afternoon. 
 
Palabras clave: Clave: Floración- Análisis – 
Utilidad – Estadística – Cacao 
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INTRODUCCIÓN 
 
El cacao es un cultivo importante, por ser un 
producto de calidad de exportación, mediante un 
buen mantenimiento, tanto en sus labores 
culturales y necesidades nutricionales; el cacao es 
un cultivo que llega a producir entre 40 a 50 
qq/ha/año. La producción del cultivo de cacao, está 
relacionada con el contenido de macro y 
micronutrientes que se encuentran en el suelo, 
cuya respuesta de estos elementos se muestran en 
el rendimiento, pero cabe recalcar que se debe 
tener en cuenta los diferentes niveles de nutrientes 
que posee el suelo, con el objetivo de poder aplicar 
las dosis que hacen falta al cultivo, las cuales se 
deben ajustar en cada zona o área de producción. 
Para establecer, recuperar, mantener y tener una 
alta producción en el cultivo, es recomendable el 
uso de alternativas de respuestas eficientes, de 
mayor rapidez y la fertilización química; la cual es 
una alternativa que da un alto porcentaje de calidad 
y eficiencia, para obtener un mejor nivel de 
producción y permite tener un cultivo vigoroso, 
resistente a ataques de enfermedades. 
El boro es un nutriente esencial para el desarrollo, 
crecimiento natural de plantas y rendimiento de la 
cosecha. Pequeñas concentraciones de boro se los 
usan como micronutrientes en los fertilizantes. 
El cacao nacional, así como el CCN-51, tienen un 
problema, que afecta la producción que es la 
pérdida o aborto de flores, lo que repercute en la 
producción de mazorcas y obviamente en el 
rendimiento de sus cosechas, se estima que se 
pierde más de un 70 % de la floración en función de 
la época del año. 
 Origen del boro. 
Alarcón (2010), menciona que el boro como 
elemento químico fue descubierto en 1808 por Gay 
Lussac y Thenard. Es un metaloide, con 
propiedades intermedias entre metales y no 
metales. El hecho de que el boro se encuentra 
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como elemento mineral integrante de algunas 
plantas fue puesto de manifiesto por Wittstein y 
Apoiger en 1857. En 1895, Jay señaló que este 
elemento estaba repartido universalmente por 
todas las plantas, también menciona que el primer 
científico que señaló la posibilidad de su 
esencialidad fue Mazé, en 1914.  
Pero fue Warington en 1923 quien primero 
demostró su esencialidad. La aceptación final del 
boro como elemento esencial se debe a Sommer y 
Lipman, en 1926. En 1931, Brandenburg descubrió 
que el corazón podrido de la remolacha se debía a 
una deficiencia de boro, y desde entonces se han 
ido descubriendo gran variedad de cultivos que 
pueden quedar gravemente afectados por una 
carencia de este elemento. 
El boro en la polinización 
QuimiNet (2008), menciona que el boro ayuda a la 
formación de las anteras y también ayuda en la 
germinación del tubo polínico en la flor del cacao. 
Acelera la fertilización de los óvulos e incluso 
reduce la caída prematura tanto de flores como de 
los frutos.  
Mestanza señala que en relación a la floración y 
fructificación, se observó que las plantas de cacao 
deficientes en boro presentaban una floración 
profusa que origina cojinetes prominentes y 
estériles; cuando hay formación de frutos estos 
resultan partenocarpicos. En la corteza del tronco 
de las plantas se observó rajaduras, las cuales 
pueden favorecer las infecciones fungosas, tales 
como Ceratocystis y Phythopthora, cuando hay 
síntomas de deficiencia de boro en cacao, puede 
suministrarse este elemento a las plantas mediante 
el sistema de inyecciones; aspersiones al follaje y 
aplicación al suelo ya que las plantas de cacao 
necesitan una cantidad muy pequeña de boro y que 
es afectada con concentraciones elevadas.  
La deficiencia de boro: 
Cruzat Gonzalez (1993), señala que las principales 
condiciones del medio que favorecen las 
deficiencias de boro son: las reservas del suelo, el 
pH, el estado hídrico del suelo, la temperatura y las 
interacciones con otros elementos fertilizantes. Las 
reservas de boro son bajas en suelos de textura 
gruesa, pobres en materia orgánica, en suelos 
formados sobre rocas ígneas acidas y más cuando 
son zonas de alta pluviometría, también en suelos 
ácidos arenosos. 
 
Cruzat señala que la dosis óptima aplicada al suelo 
depende de la especie, de las prácticas de los 
cultivos, de las pluviometrías, del encalado, de la 
materia orgánica del suelo, etc. A la vez las 
exigencias de las especies en relación con la 
deficiencia y sus sensibilidades en relación con la 
toxicidad. El modo de aplicación es también un 
factor importante. La aplicación de boro en 
pulverizaciones foliares está mucho más 
desarrollada para corregir las deficiencias. 
Toxicidad 
Según SMART (2015), los síntomas de la 
deficiencia de boro incluyen en: formación 
inhabitada de yemas florales, brotes secos, 
entrenudos cortos, deformaciones, baja viabilidad 
del polen y desarrollo inhabitado de semillas. 
Los síntomas de toxicidad de boro incluyen en: 
Clorosis y necrosis de los puntos de crecimiento 
que progresa hacia el centro de las hojas, y más 
tarde hojas que se caen e incluso la muerte de la 
planta (SMART, 2015). 
Según Cruzat González (1993), el boro puede 
llegar a ser toxico para numerosas especies en 
contenido poco superiores a aquellos juzgados 
correctos. La relación de los contenidos tóxicos con 
los normales es claramente menor para el boro que 
para los demás elementos nutritivos. Los síntomas 
de toxicidad consisten en una necrosis progresiva 
de las hojas que empieza por un amarillamiento de 
las extremidades y de los bordes de las hojas, que 
progresa entre los nervios laterales hacia la 
nervadura central y evoluciona con un 
oscurecimiento y posterior necrosis y las hojas 
caen prematuramente.  
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Deficiencia de boro en cacao. 
Zavala (2008), menciona que la deficiencia de boro 
(B) afecta los puntos de crecimiento activo de la 
planta, por esta razón, los síntomas característicos 
se presentan en los tejidos más jóvenes, mientras 
que los tejidos de las hojas maduras aparecen 
sanos. Uno de los primeros síntomas en aparecer 
es una reducción en el tamaño de los entrenudos, 
acompañado de la formación profusa de chupones 
y de hojas encrespadas en las cuales se curva la 
lámina hacia el exterior y el ápice se enrosca 
Productos 
Bórax pentahidratado. 
El bórax es un compuesto importante, es un cristal 
blanco y suave que se disuelve fácilmente en agua. 
Si se deja reposar al aire libre, pierde lentamente 
su hidratación y se convierte en tincalconita 
(Na2B4O7 •5 H2O). El bórax comercial 
generalmente se deshidrata en parte. 
Entre sus beneficios encontramos que es eficaz 
como fuente de boro, para una amplia gama de 
cultivos, en suelos deficientes en ese elemento. 
Composición 
Bórax pentahidratado. 
Especificaciones físico-químicas 
Apariencia: cristales blancos 
Olor: sin olor característico 
Gravedad específica: 1.815 
Solubilidad en agua: 1%: 3.94 
PH: 9.5 
Insoluble en agua (ppm): 150 máx2. 
 
 
Solubor 
Es un fertilizante polvo soluble de color blanco 
nieve e inodoro, con propiedades físicas y químicas 
apropiadas para ser aplicado por vía foliar en toda 
clase de cultivos con deficiencia de boro. 
Solubor, está formulado para ser asimilado por la 
planta vía foliar. Además, puede aplicarse a través 
de sistemas de fertirrigación. 
Composición 
Octoborato de Sodio Tetra hidratado....... 99% 
[Con 20.5% del elemento Boro (B)] 
Aditivos........................................................... 1% 
Total 100% 
Método de aplicación 
Se disolvió en agua y se aplicó directamente al 
follaje con bomba de mochila de forma manual3 
METODOLOGÍA 
Ubicación y descripción del área experimental 
El presente trabajo de investigación se realizó en 
los terrenos de la Finca “La Envidia” ubicada a 30 
km vía Babahoyo-mata de cacao-san José del 
tambo con coordenadas UTM longitud norte 
672,342.61, latitud sur 9, 788,083.92, longitud norte 
672,258.70, latitud sur 9, 788,029.53 de 8 msnm. 
La zona tiene un clima tropical húmedo, según la 
clasificación climática de Holdrige; con temperatura 
media de 25.9 0C, precipitación anual de 1429.8 
mm, humedad relativa de 97 % y 1017.3 horas 
heliofania anual. 
 
El suelo es un inceptisol de topografía plana, 
textura franco y drenaje regular. 
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Métodos 
Para el trabajo de campo se utilizó los métodos: 
deductivo, inductivo y experimental. 
Factores de estudio Variable dependiente: 
Comportamiento agronómico del cultivo de cacao. 
Variable Independiente: Dosis de boro aplicada. 
Material de siembra 
Se empleó como material de trabajo el clon CCN-
51, que presentan las siguientes características: 
 
Tratamientos 
Se utilizaron los siguientes tratamientos. 
Cuadro 1. Tratamientos utilizados en cacao.  
 
Las aplicaciones de boro al suelo se realizaron una 
sola vez mientras que al follaje se realizaron dos 
veces al mes. 
Diseño experimental 
Se utilizó el diseño de bloques al azar con arregló 
factorial 4X3, con 12 tratamientos y 3 repeticiones. 
Los datos obtenidos se sometieron al análisis de 
varianza para conocer la significancia estadística. 
Los promedios de los resultados se compararon 
entre sí con la prueba de Tukey al 95 % de 
probabilidad, con la finalidad de conocer la 
diferencia estadística entre tratamientos. 
 
RESULTADOS 
a.- Número de flores no fecundadas (abortadas). 
En el (Cuadro. 3), se puede apreciar que la 
aplicación de bórax pentahidratado al suelo no 
generó ningún tipo de diferencia estadística entre 
tratamiento, lo que nos indica que el bórax aplicado 
de forma simple al suelo no incrementa la floración 
estadísticamente, ya que el tratamiento testigo fue 
el que menos aborto produjo. 
En el (Cuadro. 4), se puede observar que la 
aplicación de solubor al follaje tampoco generó 
diferencia estadística en parámetro flores no 
fecundadas, incluso el tratamiento testigo que no se 
aplicó boro tuvo menos promedios de flores 
abortadas. 
La interrelación de la aplicación de bórax 
pentahidratado al suelo con solubor al follaje 
(Cuadro. 5), indican que no hubo significancia 
estadística alguna entre tratamientos. 
b.- Numero de flores Fecundada. 
Como se puede observar en el (Cuadro. 6), la 
aplicación de bórax pentahidratado al suelo no 
generó significación estadística alguna entre 
tratamiento. Pero el tratamiento testigo al cual no 
se le aplico boro tuvo un mayor número de flores 
cuajadas. También en el (Cuadro. 7), la aplicación 
de solubor al follaje tampoco generó diferencia 
estadística con respecto a los otros tratamientos. 
Cuadro 3. Influencia del boro aplicado al suelo en 
número de flores no fecundadas del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016) 
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Cuadro 4. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de flores no fecundadas del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
 
Cuadro 5. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en número de flores no 
polinizadas del cacao variedad ccn-51 en la zona 
de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 6. Influencia del boro aplicado al suelo en 
número de flores fecundadas del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
 
Cuadro 7. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de flores fecundadas del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
 
Cuadro 8. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en número de flores 
fecundadas del cacao variedad ccn-51 en la zona 
de mata de cacao. (2016)  
 
Diámetro de mazorca.  
En el (Cuadro 9.), se registran los valores de la 
aplicación de bórax pentahidratado al suelo, los 
cuales no presentaron diferencia estadística con 
relación a la prueba de Tukey, ya que todos los 
tratamiento fueron iguales pero se puede observar 
que la aplicación de 2 kg/ha de bórax al suelo 
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generó un promedio de 8.43 cm en el parámetro de 
diámetro de mazorca.  
El (Cuadro. 10.), se presentan los resultados de la 
aplicación de solubor al follaje que tampoco generó 
significación estadística entre tratamientos, 
mientras que en el (Cuadro. 11), se registran los 
valores obtenidos de las interacciones de bórax 
aplicado al suelo con solubor esparcido al follaje los 
cuales no dieron diferencia estadísticas, pero se 
puede observar que el tratamiento 5 que estuvo 
compuesto por 1 kg/ha de bórax pentahidratado 
con 1 kg/ha de solubor generó el mayor diámetro 
de mazorca con 8.63 en comparación al tratamiento 
testigo. 
Cuadro 9. Influencia del boro aplicado al suelo en 
diámetro de la mazorca del cacao variedad ccn-51 
en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 10. Influencia del boro aplicado al follaje en 
diámetro de la mazorca del cacao variedad ccn-51 
en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 11. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en diámetro de 
mazorca del cacao variedad ccn-51 en la zona de 
mata de cacao. (2016)  
 
Número de mazorcas por árbol.  
Los datos presentados en esta variable tanto para 
la aplicación de bórax al suelo (Cuadro. 12), como 
la aplicación de solubor al follaje (Cuadro. 13) y las 
interacciones suelo-follaje (Cuadro. 14), no 
alcanzaron diferencias significativas para número 
de mazorcas por árbol, pero se puede observar que 
el tratamiento 0 kg de bórax con 2 kg/ha de solubor 
tuvo un mayor promedio de 14.47 en relación al 
tratamiento testigo que fue de 12.80. 
Cuadro 12. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de mazorcas por árbol del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 13. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de mazorcas por árbol del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
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Cuadro 14. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en número de 
mazorcas por árbol de cacao variedad ccn-51 en la 
zona de mata de cacao. (2016)  
 
 
Longitud de mazorca.  
En longitud de mazorca, el análisis de varianza no 
detectó diferencias significativas para ningún factor, 
suelo, follaje e interacción (Cuadros. 15, 16 y 17). 
 
Cuadro 15. Influencia del boro aplicado al follaje en 
longitud de mazorca del cacao variedad ccn-51 en 
la zona de mata de cacao. (2016)  
 
 
Cuadro 16. Influencia del boro aplicado al follaje en 
longitud de mazorca del cacao variedad ccn-51 en 
la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 17. Influencia en la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en longitud de mazorca 
del cacao variedad ccn-51 en la zona de mata de 
cacao. (2016)  
 
Peso de semilla secas por mazorca  
En el (Cuadro. 18), se observa que la aplicación de 
bórax pentahidratado al suelo no generó 
significación estadística en ninguno de los 
tratamientos, pero se puede observar que la 
aplicación de 2 kg/ha de bórax al suelo incremento 
el promedio del peso de la semilla de 178.74 kg 
superando al tratamiento testigo por 4.96 kg.  
En el (Cuadro. 19), se registran los valores de la 
aplicación de solubor al follaje los cuales no 
presentaron diferencia estadística con relación al 
peso de semillas por mazorca, pero se puede 
observar que la aplicación de 1 kg/ha de solubor al 
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follaje registro un promedio de 178.09 kg en 
comparación al tratamiento testigo 176.47 kg. 
Mientras que en la interrelación suelo-follaje 
(Cuadro. 20), tampoco hubo diferencia estadística, 
pero se puede observar que el tratamiento 8 que 
estuvo integrado por 2 kg/ha de bórax 
pentahidratado al suelo con 1 kg/ha de solubor al 
follaje genero un mayor promedio en el parámetro 
de peso de semilla 178.91 kg en comparación del 
tratamiento testigo que fue de 177.69 kg. 
Cuadro 18. Influencia del boro aplicado al follaje en 
peso de semillas secas por mazorca del cacao 
variedad ccn-51 en la zona de mata de cacao. 
(2016)  
 
Cuadro 19. Influencia del boro aplicado al follaje en 
peso de semillas secas por mazorca del cacao 
variedad ccn-51 en la zona de mata de cacao. 
(2016)  
 
Cuadro 20. Interrelación del boro aplicado al suelo 
y al follaje en el peso de semillas secas por 
mazorca del cacao variedad ccn-51 en la zona de 
mata de cacao. (2016)  
 
 
Diámetro de mazorca.  
En el (Cuadro 9.), se registran los valores de la 
aplicación de bórax pentahidratado al suelo, los 
cuales no presentaron diferencia estadística con 
relación a la prueba de Tukey, ya que todos los 
tratamiento fueron iguales pero se puede observar 
que la aplicación de 2 kg/ha de bórax al suelo 
generó un promedio de 8.43 cm en el parámetro de 
diámetro de mazorca.  
El (Cuadro. 10.), se presentan los resultados de la 
aplicación de solubor al follaje que tampoco generó 
significación estadística entre tratamientos, 
mientras que en el (Cuadro. 11), se registran los 
valores obtenidos de las interacciones de bórax 
aplicado al suelo con solubor esparcido al follaje los 
cuales no dieron diferencia estadísticas, pero se 
puede observar que el tratamiento 5 que estuvo 
compuesto por 1 kg/ha de bórax pentahidratado 
con 1 kg/ha de solubor generó el mayor diámetro 
de mazorca con 8.63 en comparación al tratamiento 
testigo. 
Cuadro 9. Influencia del boro aplicado al suelo en 
diámetro de la mazorca del cacao variedad ccn-51 
en la zona de mata de cacao. (2016)  
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Cuadro 10. Influencia del boro aplicado al follaje en 
diámetro de la mazorca del cacao variedad ccn-51 
en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 11. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en diámetro de 
mazorca del cacao variedad ccn-51 en la zona de 
mata de cacao. (2016)  
 
Número de mazorcas por árbol.  
Los datos presentados en esta variable tanto para 
la aplicación de bórax al suelo (Cuadro. 12), como 
la aplicación de solubor al follaje (Cuadro. 13) y las 
interacciones suelo-follaje (Cuadro. 14), no 
alcanzaron diferencias significativas para número 
de mazorcas por árbol, pero se puede observar que 
el tratamiento 0 kg de bórax con 2 kg/ha de solubor 
tuvo un mayor promedio de 14.47 en relación al 
tratamiento testigo que fue de 12.80. 
Cuadro 12. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de mazorcas por árbol del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 13. Influencia del boro aplicado al follaje en 
número de mazorcas por árbol del cacao variedad 
ccn-51 en la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 14. Influencia de la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en número de 
mazorcas por árbol de cacao variedad ccn-51 en la 
zona de mata de cacao. (2016)  
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Longitud de mazorca.  
En longitud de mazorca, el análisis de varianza no 
detectó diferencias significativas para ningún factor, 
suelo, follaje e interacción (Cuadros. 15, 16 y 17). 
Cuadro 15. Influencia del boro aplicado al follaje en 
longitud de mazorca del cacao variedad ccn-51 en 
la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 16. Influencia del boro aplicado al follaje en 
longitud de mazorca del cacao variedad ccn-51 en 
la zona de mata de cacao. (2016)  
 
Cuadro 17. Influencia en la interacción del boro 
aplicado al suelo y al follaje en longitud de mazorca 
del cacao variedad ccn-51 en la zona de mata de 
cacao. (2016)  
 
Peso de semilla secas por mazorca  
En el (Cuadro. 18), se observa que la aplicación de 
bórax pentahidratado al suelo no generó 
significación estadística en ninguno de los 
tratamientos, pero se puede observar que la 
aplicación de 2 kg/ha de bórax al suelo incremento 
el promedio del peso de la semilla de 178.74 kg 
superando al tratamiento testigo por 4.96 kg.  
En el (Cuadro. 19), se registran los valores de la 
aplicación de solubor al follaje los cuales no 
presentaron diferencia estadística con relación al 
peso de semillas por mazorca, pero se puede 
observar que la aplicación de 1 kg/ha de solubor al 
follaje registro un promedio de 178.09 kg en 
comparación al tratamiento testigo 176.47 kg. 
Mientras que en la interrelación suelo-follaje 
(Cuadro. 20), tampoco hubo diferencia estadística, 
pero se puede observar que el tratamiento 8 que 
estuvo integrado por 2 kg/ha de bórax 
pentahidratado al suelo con 1 kg/ha de solubor al 
follaje genero un mayor promedio en el parámetro 
de peso de semilla 178.91 kg en comparación del 
tratamiento testigo que fue de 177.69 kg. 
Cuadro 18. Influencia del boro aplicado al follaje en 
peso de semillas secas por mazorca del cacao 
variedad ccn-51 en la zona de mata de cacao. 
(2016)  
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Cuadro 19. Influencia del boro aplicado al follaje en 
peso de semillas secas por mazorca del cacao 
variedad ccn-51 en la zona de mata de cacao. 
(2016)  
 
Cuadro 20. Interrelación del boro aplicado al suelo 
y al follaje en el peso de semillas secas por 
mazorca del cacao variedad ccn-51 en la zona de 
mata de cacao. (2016)  
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO.  
En el Cuadro 21, se observan los promedios de los 
resultados de la evaluación económica, realizada a 
los tratamientos, analizando ingresos y egresos  
Con la aplicación de bórax pentahidratado 1 Kg/ha 
y solubor 2,0 L/ha, se encontró la mayor utilidad 
con $ 1070,50, teniendo menor ingreso el testigo 
sin aplicación con $ 810,00. 
Cuadro 21. Análisis económico correspondiente a 
efectos del cobre en la reducción del 
marchitamiento prematuro de la mazorca del cacao 
y su producción en la zona de mata de cacao. 2015  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Las aplicaciones del boro realizadas al suelo como 
al follaje no mejoran la floración y producción del 
cacao.  
No se observó efectos estadísticos significativo al 
0.05% según la prueba de Tukey de las 
aplicaciones de boro aplicado al follaje en ninguno 
de los tratamientos con las dosis aplicadas, 
probablemente por el adecuado suministro que 
origina el suelo de dicho nutriente.  
En el análisis económico, el tratamiento 1 kg/ha 
que tiene bórax pentahidratado aplicado al suelo 
más 2 kg/ha de solubor al follaje, generó el mayor 
ingreso económico de $ 1070.50 en relación a los 
demás tratamientos.  
Tampoco se observó efecto de intoxicación en los 
tejidos de análisis foliares de la planta ni efectos en 
la intensidad de caída de flores.  
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RECOMENDACIONES  
Realizar trabajos similares en otras épocas del año 
en que la floración se vea más afectada.  
Usar productos a base de boro más solubles o 
quelatados.  
Probar épocas de aplicación adecuadas, es decir 
aplicaciones en las primeras horas de la mañana y 
las últimas horas de la tarde. 
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